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ABSTRACT
Kata Kunci  :  Penerapan Model Mind Mapping, Hasil Belajar IPS
		Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Pelajaran IPS Materi Perkembangan Sistem Administrasi Wilayah Indonesia di Kelas VI SD Negeri 16 Banda Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping dalam meningkatkan hasil
belajar siswa pada pembelajaran IPS materi perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia di kelas VI SDN 16 Banda Aceh,
aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran kooparatif tipe mind mapping pada pembelajaran IPS materi perkembangan
sistem administrasi wilayah Indonesia di kelas VI SDN 16 Banda Aceh dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan
guru dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping pada pembelajaran IPS materi perkembangan sistem
administrasi wilayah Indonesia di kelas VI SDN 16 Banda Aceh. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan jenis penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu teknik tes dan menggunakan PTK sebanyak 3 siklus yang terdiri dari 4 tahap
yaitu rancangan, tindakan, observasi dan refleksi. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Subjek penelitian yaitu
siswa kelas VI SDN 16 Banda Aceh sebanyak 32 siswa, 20 laki-laki dan 12 perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS pada
materi perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia di kelas VI SDN 16 Banda Aceh. Hal ini dapat diketahui dari hasil tes
siklus I 68,7% siswa tuntas dan 31,3% siswa tidak tuntas serta hasil tes siklus II 75,0% siswa tuntas dan 25,0% siswa tidak tuntas.
Setelah dilakukan tes siklus III, terjadi peningkatan 87,5% siswa tuntas dan 12,5% siswa tidak tuntas. Aktivitas siswa dalam
penerapan model pembelajaran kooparatif tipe mind mapping di kelas VI SDN 16 Banda Aceh meningkat, pada siklus I cukup baik
(3,0%), siklus II cukup baik juga (3,4%) dan siklus III menjadi baik (4,3%). Pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan
guru dengan model pembelajaran tipe mind mapping di kelas VI SDN 16 Banda Aceh mengalami peningkatan, siklus I cukup baik
(2,96%), siklus II cukup baik (3,24%) dan meningkat menjadi baik (3,92%) pada siklus III. 
